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USM, PULAU PINANG, 14 Mac 2016 – Pelajar Iran yang sedang mengikuti pengajian di Pusat Pengajian
Sains Komputer Universiti Sains Malaysia (USM), Pantea, 34, gembira memilih USM untuk
menyambung pengajiannya kerana keistimewaan USM yang terkenal di dunia dengan persekitarannya
yang kondusif.
“Sebelum ke sini, saya telah membuat perbandingan antara beberapa buah universiti terpilih di
Malaysia dan akhirnya saya mendapati USM adalah yang terbaik lalu membuat keputusan untuk
menyambung Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah (Ph.D.) di sini,” kata Pantea, pelajar yang sedang
berada di peringkat akhir Ph.D. itu dan dijangka tamat pengajian dalam masa terdekat.
Selain persekitaran USM yang cantik dan aman, Status ‘APEX’ USM juga antara sebab utama menjadi
pilihan Pantea untuk meneruskan pengajiannya di USM.
“Perkara pertama yang saya suka tentang USM ialah persekitarannya. USM merupakan suatu tempat
yang kelihatan seolah-olah seperti sebuah taman dan secara tidak langsung membantu saya memberi
tumpuan kepada pelajaran dan dapat menikmati keindahan sekitar USM,” tambahnya.
Pantea, meluahkan perasaan gembiranya juga kerana berpeluang melibatkan diri dalam pelbagai acara
dan program yang bertemakan kebudayaan dan akademik malah berpeluang mengenali dan bergaul
dengan rakan-rakan dari pelbagai sudut dunia di USM.
Kemudahan infrastruktur seperti kolam renang dan gelanggang badminton di USM turut menepati hobi
Pantea sebagai senaman hariannya.
“Saya telah menghadiri pelbagai bengkel dan saya mempelajari lebih banyak mengenai perisian di
USM. Jadi, dari segi akademik, USM telah memenuhkan diri saya dengan pengetahuan yang mungkin
tidak didapati di tempat lain,” katanya lagi.
Baginya Pantea, USM adalah rumah keduanya dan akan benar-benar merindui kampus ini apabila
tamat pengajian dan pulang ke negara asalnya nanti.
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